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摘要 
I 
摘    要 
 
诚信对于国家治理、社会稳定、邻里关系、个人关系等方面具有重要作用。有助于
实现社会和谐发展、社会经济迅速发展、社会诚信发展的核心任务；有助于城市综合实
力的提升和快速融入国际社会；有助于市场经济秩序合理规划、确保社会成员的合法权
益。 
基于上述背景，本文基于组件模型的系统内核结构和 J2EE 平台，设计和分析基于
某省级平台的数据交换与共享的某省企业信用信息综合管理系统。在充分利用已有的基
础设施的基础上，整合已有的企业信用信息资源，将分散在不同的政府部门、服务机构
数据库当中的信息资源整合起来，将企业信用信息资源一体化，，实现信用信息全面融
合，形成多层次的信用服务应用。 
论文遵循软件工程的规范，详细地描述了系统分析和设计的过程，具体内容分析如
下： 
1、从业务层面阐述了项目开发的必要性和紧迫性，重点从政府、企业和公众等三
类主体的角度提出了系统的可行性； 
2、基于业务调研分析，结合国际上领先的 FEA 和 5A 分析法，对系统功能开展了
分析与设计，并从业务、功能、非功能性等三方面阐述了具体需求； 
3、从逻辑框架、总体框架、服务模型、数据库、功能模块等角度对系统进行了设
计； 
4、基于某省级系统的实际需要，设计了支撑系统的网络拓扑。 
关键词：信用信息；区域信用联动体系；组件模型 
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Abstract 
Honesty is very important for Self-cultivating, Family-regulating,State-ordering. Credit 
system construction is to build a harmonious society, to promote the healthy and rapid 
development of economy and society, to create a "good faith society" basic project; is to 
enhance the city's comprehensive competitiveness and the need to integrate with international 
practice, is to regulate the market economic order, to safeguard the interests of the people. 
Based on the above background, this paper analyzes and designs the integrated 
management system of enterprise credit information based on the platform of data exchange 
and share based on the component model of the system. Based on the full use of the existing 
infrastructure, the integration of the existing enterprise credit information resources, will be 
scattered in different government departments, service agencies in the business system of 
enterprise credit information organically integrated, to achieve full integration of credit 
information, forming a multi-level credit service application. 
The dissertation follows the specification of software engineering, and describes the 
process of system analysis and design in detail: 
1.From the operational level, this paper expounds the necessity and the urgency of the 
project development, and puts forward the feasibility of the system from the perspective of 
government, enterprises and the public and other three kinds of main body; 
2.Based on the research and analysis, combined with the international leading FEA and 
5A analysis, the system function is analyzed, and the system's functional and non functional 
requirements are described; 
3.From the logical framework, the overall framework, service model, database, function 
module, the system is designed; 
4.Based on the actual needs of the provincial system, the design of the supporting system 
of network topology. 
Key words: Credit Information; Regional Credit Linkage System; Component Model. 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
市场经济本质上是信用市场，良好的市场信用环境是市场经济的基本要求。本项目
实施将有效推动各行业的信用信息化建设，建立社会信用资源共享机制，有利于扩大社
会信用交易、助于信用服务产业发展；有利于优化产业结构，推动经济活力、生态、合
理、快速发展，对规范经济秩序具有积极的意义。 
科学有效透明的社会信用体系的建立，有利于整顿和规范市场秩序，打造信用城市，
改善地方的投资环境，增强地方的投资魅力，有效保障全省经济平衡协调发展。 
从市场的角度来讲，企业信用体系的加快建设，干系到社会主义市场经济体制的完
善进程，干系到和谐社会的构建效果，因此，要大力推进该体系的优化建设，进一步完
善信用信息的管理与使用，促进整个信用领域的全面建设。如何有针对性的在现有建设
成果物的基础上不断完善建设内容，建立健全必要的信用领域管理机制，在相关基础设
施上增加投资，确保信息资源能够在组织间顺利共享共用，促进信用服务行业快速发展。 
在进一步加大地方企业信用数据积累投入的基础上，深化与海关、社保、公安等横
向省厅局、各市县的协同合作，互利共享，可以减少各部门在企业信用数据获取与统计
上的重复财政投入；在形成企业信用数据库完整的、全面汇聚池的基础上，通过抽取、
去重、清洗、比对、转换、加载等过程，形成准确、鲜活、唯一的企业信用数据库，支
撑各业务部门的业务开展，避免重复采集、减少重复建设，为地方财政节省投入。 
1、有利于推进信息公开的重大举措 
社会的和谐离不开诚信这一基石！社会中的团结与协作都需要信用的支撑与保障。
政府作为行政执法部门，掌握了大量的企业信用相关信息。通过整合信用资源，建立全
省企业信用信息综合管理系统，通过信息公开促进构建和谐社会， 实现社会信用整体
水平提升，树立诚实守信、不耻失信、防范无信的道德准则。 
2、有利于促进全省经济发展 
为了确保公平、公正的市场环境，以信用为基础支撑的交易行为将是未来经济快速
发展的核心。尤其在互联网时代，如何建立互信互认的沟通和交易通道更是确保新型经
济模式稳定发展的基础。因此，建立一个面向于全省的信用信息平台将有利于促进信用
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交易通道的建立，实现经济活力的健康增强，推动整体经济水平快速提升。 
3、有利于进一步提升社会服务能力 
通过推进企业信用信息开发利用和诚信宣传与推广，畅通政府、部门、企业、消费
者之间的信息沟通渠道，宣传国家政策，普及诚信行为意识、消费知识，提高办事透明
度，更好地服务企业和广大消费者。 
4、有利于科学决策分析 
社会诚信体系的建设为政府部门及时了解掌握辖区行业运营状况，制定出台产业发
展规划，实施产业振兴规划、科学决策分析、调度指挥提供数据支撑，提高了发现问题、
核查问题、分析问题、解决问题的决策能力。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外信用体系建设情况 
国外社会信用建设主要有两种体系模式：一种模式可以称为美国模式，完全依靠市
场化的运作；另一种可以称为欧洲大陆模式，包括亚洲和拉丁美洲的一些国家，政府和
中央银行通常是该国信用体系的建设者或主导者。具体来说，就是政府推动的建立公共
的征信机构，并强制索取企业和个人的数据，并通过立法确保这些数据的合法性。还有
一些国家的情况给予这两者之间。 
美国的信用中介机构的运作是 以市场日常行为活动为基准，依靠市场法则和运作
机制来形成信用管理体系[1]， 政府的工作变为提供支持和负责监管，主要是确保行业能
够自我运行、良好运转这种模式的核心点是利益导向，服从规律和共性需求[2]。 
欧洲大陆的主要成员国如德国、法国、意大利等是以中央信贷登记为主体、以中央
银行为管理者、以政府推动为核心形成的信用体系来进行全面管理[3]。德国于 1934 年成
立了第一家公共信用调查机构，之后，意大利、西班牙、法国、奥地利、比利时、葡萄
牙等国相继成立了自己国家的公共信用调查机构。成立的目的就是为商业银行、中央银
行及各金融机构提供个人和企业的信用信息。国外的经验中，政府会主动出资，由中央
银行建立一个国家层面的信用管理系统，并建立全国的数据库，通过网络向全国各类主
体提供服务。目前征信的渠道和工具主要还是供银行内部使用，为防范贷款风险、便于
金融监管、辅助货币政策决策等。在这种体制下，信用的管理机构通常由该国央行组建
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并资金支持，为银行和外部需求者提供服务。[4]。目前国外信用体系中收集的信用主要
是企业信用信息和个人信用信息。 
虽然欧洲大陆的国家采取以政府和银行为主导的信用体系的模式，但其国内除了国
有的信用中介机构外，也有相当一部分的私人所有的征信机构。而且这些私人的征信机
构具有采集信息范围面广、数据量大、来源渠道全、信用信息准确等特点，目前在这些
国家国内市场中居于主导地位。 
1.2.2 国内信用体系建设情况 
我国早在十六大时期就为社会信用体系的建设树立了明确的方向和目标，这体现了
社会信用体系被党中央和国务院的高度重视，尤其是十六届六中全会，强调了社会诚信
建设、商务诚信建设、政务诚信建设等三方面工作，目的是促进全社会的诚信意识。上
世纪九十年代末，全国多地都先后开展了社会信用方面的试点建设以及示范建设。如国
务院就社会信用建设的相关意见等材料[5]中，对我国的社会信用方面的建设工作从国家
层面提出了要求；而国家发改委通过建设全国的信用数据交换核心，协助政府部门互相
合作，开展信用信息共享体系建设；另外，人民银行、工商、税务、质监等部门也开展
了注入企业征信、个人征信、电子证照等相关信用管理系统建设工作，有效的规范了市
场经济秩序。近年来，我党十八大使其先后提出了“政、商、社、司法等领域诚信体系
建设”和“建设社会完善的征信体系，褒扬诚信，惩戒失信”等工作任务。克强总理在 2014
年 1 月 15 日的国务院常务会议上，对社会信用体系建设、诚信经济社会环境构建等工
作做出重要指示。6 月份，国务院发布了未来一段时间我国社会信用体系的规划内容[6]，
对信用管理体系建设进行了顶层设计。 
目前，以上海、浙江、深圳等经济较发达地区为代表的城市，正在根据各地自身需
要开展社会信用体系建设，并分别建立起了具有代表性的建设运行模式。上海从金融领
域起步，以个人征信和企业征信服务系统建设为起点，先统一后向其他信用领域延伸，
可概括为“政府推动、市场运作”模式。而浙江则是从企业入手，为企业提供信用信息
查询服务，然后以此为中心进行拓展，在建设过程中的先后顺序为制度建设，政府、企
业、个人信用建设；由政府搭建信用数据平台，营造信用环境[7]。深圳依托工商市场主
体登记信息数据库建立企业信用信息系统，以人民银行为主联合政府相关部门推进个人
信用征信服务系统建设，先以立法规范而后政府推动实践，其模式可概括为“法律规范、
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政府推动、市场化运行”。 
国内部分省市信用体系建设的丰富经验，为企业信用体系的建设提供了有益参考和
经验借鉴： 
1．有法可依是社会信用体系建设的根本保障。要建立健全信用体系，必须依靠法
律法规的保障。因此，信用领域的法律必须有征信管理、数据标准、共享与使用管理、
评级评价管理、奖励与惩戒管理、行政监管等法规体系用于信用信息管理。 
2. 政府推动和支持是信用体系建设的重要条件。信用建设必须要有政府的协调、引
导和支持。在信用体系建设过程中，应当充分发挥信用信息资源管理、章程与制度管理、
监管企业行为、辅导信用管理组织等政府职能范围内的必要作用。 
3. 分步实施是信用体系建设的基本方法。将信用体系建设作为一项系统工程，应当
按照必要的信用体系建设规程，采取先行试点、逐步展开的路径，循序渐进，有序发展。 
4.互利共赢是谋求联合建设信用体系的有效渠道。如何调动政府、企业与公众的积
极性是企业信用体系建设的关键。通过创新体制机制，以营造全社会诚实守信、行为规
范的良好市场环境为目标，以建设联合征信系统为核心工程，有效整合各方面资源、联
合共建信用体系。 
1.3 主要研究内容 
论文由浅入深的阐述了需求分析、系统总体架构及主要功能模块，也阐述了系统具
体模块功能的详细分析与设计，最后简要总结了整个研究工作。此次的研究内容是基于
国内相关著作研究中对于信用信息及信用风险的主要内容，结合政务工作当中的一些实
际情况，归纳总结提出“1”+“3”工程，具体如下： 
1.“一”组企业信用数据库。整合各单位涉及的企业信用信息建成标准一致、结构
合理、使用便捷、管理动态的服务于企业信用信息综合管理系统的数据库。 
2.“三”个应用系统。主要包括企业信用信息管理子系统、政府联合惩戒业务管理
子系统、企业信用评级评价子系统。其中企业信用信息管理子系统包含了信息综合管理、
信息采集抽取、信息比对整合、信息批量审核服务等核心功能模块。 
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1.4 论文组织结构 
论文的具体结构如下： 
第一章 绪论：本着信用工作的大局观，俯瞰本次研究工作的核心内容，从背景和
意义入手，认真研究国内外的研究现状，并总结本次研究内容，从而开启本轮文的文档
组织结构。 
第二章 关键技术介绍：对系统分析与设计涉及到的核心内容开展了讨论研究。 
第三章 系统需求分析：结合业务对系统的功能进行研究分析，具体研究系统的功
能需求和非功能性要求。  
第四章 系统总体设计：设计了系统的逻辑框架、总体框架、服务模型、数据库的
分析设计等内容。 
第五章 系统详细设计：重点介绍了采集、比对、管理、目录、批量审核等重点系
统，包含系统概述、功能框架、功能设计等内容。 
第六章 总结与展望：对材料中所涉及的建设内容开展了全面回顾，说明了主要工
作成果，并指出了存在不足和需改进的方向。
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